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продуктів була придумана, щоб продавати їх як додаткову стра-
ховку від коливань ринку.
Зрештою на певному етапі відбувся збій, та комусь довелося
платити за всі борги. Зазвичай постраждалими є громадяни, які
мають мало спільного з кредитною системою та справно сплачу-
ють свої кредити.
На початку кризи багато аналітиків передрікали, що нинішню
фінансову бурю буде складно пережити ісламській фінансовій
системі, в якій, згідно з правилами Ісламу, заборонений позико-
вий відсоток — основа багатства і джерело бід для традиційного
світу грошей. Але вони помилялись.
Сьогодні, коли розкриті річні і квартальні звіти, можна з’ясувати,
які результати показав ісламський банкинг у порівнянні з іншими. Як
наслідок слідування релігійним законам, заборона на стягування фік-
сованого відсотка і складні фінансові інструменти, допомогли іслам-
ським банкам уникнути колосальних збитків унаслідок несплати бор-
гів, що стали причиною обвалу світової фінансової системи.
Більше того, в період нинішньої фінансової кризи рентабель-
ність активів і капіталу ісламських банків перевищує аналогічні по-
казники, що спостерігалися у секторі під час кризи 1997—1998 рр.
на ринках, що розвиваються, що говорить про підвищення рівня
фінансової «зрілості» і стійкості ісламського банківського секто-
ра за останнє десятиліття.
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РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
В СИСТЕМІ ПРИВАТНОГО ФІНАНСОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Інноваційна система України нині переживає не найкращі ча-
си свого становлення та розвитку, що пов’язано, перш за все, з
політичними подіями та постійними процесами перерозподілу
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влади [1]. Однією з вагомих проблем є відсутність системності у
здійснюваних державою заходах щодо реалізації інноваційного
потенціалу національної економіки, в тому числі і заходів фінан-
сового забезпечення інноваційних процесів [2].
Взаємодія процесу фінансового забезпечення інноваційного
процесу та самого інноваційного процесу залежить від моделі су-
спільного відтворення. Так, в адміністративно-плановій та змі-
шаній моделі господарювання первинним є сам інноваційний
процес, а в ліберально-ринковій моделі — процес фінансування.
В Україні, на наш погляд, в умовах активних змін соціально-
економічних акцентів, інноваційний процес повинен бути пер-
винним щодо процесу його фінансового забезпечення, оскільки
саме в результаті здійснення інноваційних процесів створюються
реальні цінності, що втілюють у собі найбільш передові досяг-
нення людської думки. Первинна, визначальна роль інноваційних
процесів стосовно його фінансування не означає, що воно віді-
грає пасивну, другорядну роль. Але при цьому роль координато-
ра в процесі цієї взаємодії повинна відіграти держава.
Державне регулювання вітчизняних інноваційних процесів
здійснюється шляхом визначення інноваційної діяльності як не-
обхідної складової інвестиційної та структурно-галузевої політи-
ки; формування і забезпечення реалізації інноваційних програм
та цільових проектів; створення економічних, правових та органі-
заційних умов для забезпечення державного регулювання інно-
ваційної діяльності; створення та сприяння розвиткові інфра-
структури інноваційної діяльності [3].
Участь держави в інноваційних процесах і їх фінансуванні по-
винна поєднуватися із активністю підприємств. При цьому роль
держави в частині регулювання приватного фінансування інно-
ваційних процесів забезпечується тим, що держава:
• емітує гроші, забезпечуючи функціонування народного гос-
подарства на всіх його рівнях, у тому числі й на рівні здійснення
інноваційного процесу;
• регулює грошову емісію, воно може здійснювати за рахунок
емісії фінансування ряду інноваційних проектів;
• регулює співвідношення між «довгими» («інвестиційними»)
грошима, що направляються на фінансування інноваційного про-
цесу й «короткими», що обслуговують поточні витрати на вироб-
ництво, угоди в сфері обігу, щоденне споживання життєвих благ
населенням тощо.
• визначає рівень оподатковування виробничих підпри-
ємств, установлює мінімальні гарантовані рівні оплати праці й
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обов’язкових соціальних платежів, що істотно впливає на ве-
личину коштів, що надходять у розпорядження підприємств та
можуть бути використаними для фінансування інноваційних
процесів;
• регулює величину позичкового відсотка та можливість одер-
жання кредитів під інноваційні проекти;
• через регулювання цін впливає як на загальну величину до-
ходу підприємства, що визначає можливості фінансування їм ін-
новаційного процесу, так і на розміри витрат, необхідних для
здійснення інновацій і інвестицій;
• за допомогою регулювання валютного курсу впливає на
окупність інноваційних проектів;
• впливає на формування імпортних і експортних аспектів ін-
новаційних процесів;
• формує джерела фінансування інноваційних процесів (якщо
доходи держави від інноваційних проектів істотно перевищують
величину внутрішніх і зовнішніх запозичень разом з відсотками
по них, то державний борг визнається виправданим);
• розподіляє й перерозподіляє грошові кошти в суспільстві
(від того яким чином працює загальнодержавна система розподі-
лу й перерозподілу грошей у країні, багато в чому залежить фі-
нансування інноваційних процесів).
Таким чином, в сучасних умовах державний вплив на іннова-
ційні процеси у масштабі національної економіки повинен здійс-
нюватися не за критеріями надуманих монетарних параметрів, а
у відповідності зі стратегією соціально-економічного розвитку
країни, де ключову роль зіграти інноваційний процес. Залежно
від конкретних завдань у частині інноваційних процесів, державі
необхідно до кожного етапу розвитку країни визначати набір тих
або інших грошово-фінансових показників, конкретизуючи їхні
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